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ЛИПНИЦКИЙ СТАНИСЛАВ ФЕЛИКСОВИЧ  
(к 70-летию со дня рождения) 
 
 
16 января 2018 г. исполнилось 70 лет главному научному 
сотруднику отдела совместных программ космических и инфор-
мационных технологий Объединенного института проблем ин-
форматики НАН Беларуси С. Ф. Липницкому. 
Станислав Феликсович Липницкий родился в д. Брили Бо-
рисовского района Минской области в крестьянской семье. 
В 1966 г. закончил с золотой медалью Борисовскую школу-
интернат. В том же году поступил на математический факультет 
Белорусского государственного университета, который закончил 
в 1971 г. 
Свою трудовую деятельность Станислав Феликсович начал 
в должности инженера математика-программиста в Институте 
математики АН БССР, куда был распределен после окончания 
учебы в БГУ. С 1975 г. по настоящее время работает в Объеди-
ненном институте проблем информатики НАН Беларуси.  
Научными исследованиями Станислав Феликсович начал заниматься под руководством 
Н. А. Ярмоша. В 1976 г. С. Ф. Липницкий стал соискателем в Институте технической кибернетики 
АН БССР. По результатам научной работы в 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова 
АН УССР. В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических 
наук в Белорусском государственном университете (научный консультант – доктор техниче-
ских наук, профессор Н. А. Ярмош). 
Основное научное направление деятельности С. Ф. Липницкого связано с моделировани-
ем процессов поиска и интеллектуального анализа текстовых документов. Им предложены ма-
тематические модели синтаксического и семантического анализа и синтеза текстовой инфор-
мации, генерации оптимальных стратегий информационного поиска и навигационных 
маршрутов в гипертексте, создания и актуализации гипертекстовых баз данных. С помощью 
указанных моделей С. Ф. Липницким разработаны методы и алгоритмы реализации интеллек-
туальных процессов в качестве инвариантных функций информационных систем различного 
назначения, созданы программно-методические средства автоматизированного обучения реше-
нию задач по математике для школьников, предложена теоретическая концепция автоматизи-
рованной системы информационного интернет-мониторинга научно-технической информации. 
Результаты научных исследований С. Ф. Липницкого отражены в 126 научных публика-
циях. Он является автором монографии, брошюры, учебного пособия и терминологического 
словаря по информатике.  
За время работы С. Ф. Липницкий проявил себя как талантливый исследователь и умелый 
организатор. Он являлся научным руководителем и ответственным исполнителем восьми зада-
ний по программам Союзного государства «Космос-НТ», «Нанотехнология-СГ» и «Монито-
ринг-СГ», а также ГКПНИ «Инфотех», «Информатика и космос» и ГПНИ «Информатика и кос-
мос, научное обеспечение». В 2008 г. за разработку в рамках ГКПНИ «Инфотех» программной 
системы автоматического индексирования и реферирования научно-технической информации 
получил диплом выставки TIBO-2008. 
С. Ф. Липницкий участвует в подготовке и аттестации научных кадров высшей квалифи-
кации, является ученым секретарем совета по защите диссертаций ОИПИ НАН Беларуси, чле-
ном совета по защите диссертаций Гомельского государственного университета им. Ф. Ско-
рины, оппонирует при защите диссертаций, готовит отзывы на диссертации и авторефераты, 
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рецензирует статьи, монографии, учебные пособия и учебные программы, выступает с докла-
дами на международных конференциях и конгрессах. Под его научным руководством защище-
ны две кандидатские диссертации и пять магистерских.  
За высокие достижения в профессиональной и научно-организационной деятельности 
С. Ф. Липницкий награжден почетной грамотой Высшей аттестационной комиссии Республики 
Беларусь, почетными грамотами ОИПИ НАН Беларуси, неоднократно заносился на Доску по-
чета института. В 2010 г. получал персональную надбавку Президента Республики Беларусь. 
Коллеги и друзья сердечно поздравляют Станислава Феликсовича с юбилеем, желают 
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